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Необходимость единого набора мировых стандартов финансовой отчетности связана с глобали-
зацией мировой экономики. В связи с широким внедрением современных коммуникационных 
технологий, требования к единообразному толкованию финансовой отчетности банков возросли. 
Учитывая данный фактор, все больше стран начинают применять Международные стандарты 
(МСФО)  для составления финансовой отчетности. Такие действия помогают улучшить качество 
отчетности, снизить стоимость капитала, инициировать поток инвестиций. 
Выбор оптимальной модели построения бухгалтерского учета является определяющим для 
управления и организации производственными процессами организации. Бухгалтерский учет дает 
доступ всем звеньям организации к нужной информации для планирования, анализа и контроля. 
 Одним из основных источников такой информации является бухгалтерская отчетность. Бух-
галтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Беларусь, пока недостаточно полно обеспечивает внешних пользователей такой информацией, что 
обусловливает необходимость ее реформирования. Внедрение МСФО является одним из элемен-
тов международной привлекательности как предприятия, так и экономики страны в целом. 
Международные стандарты финансовой отчетности – это правила, устанавливающие требова-
ния к признанию, оценке и раскрытию финансово– хозяйственных операций для составления фи-
нансовых отчетов фирм и компаний во всем мире [1].  
В настоящее время множество компаний осознают преимущества составления финансовой от-
четности по МСФО. Многие белорусские организации, которые стремятся к сотрудничеству с 
иностранными партнерами, делают дополнительную работу по переводу своей отчетности с уче-
том требований МСФО. Это связано с тем, что принятые в Беларуси принципы и методы ведения 
учета и бухгалтерская отчетность отличаются от той, которая составляется в соответствии с 
МСФО.  
Содержание отчетности, сформированной по требованиям МСФО, направлено на максимально 
объективное раскрытие информации о финансовом положении организации, тогда как отчетность 
предприятий РБ содержит информацию, требуемую, главным образом, для исчисления различных 
видов налогов и обязательных отчислений. 
Особенностью внедрения МСФО в Республике Беларусь является то, что в белорусской учет-
ной системе только определилось разделение учета на бухгалтерский, управленческий и налого-
вый, а в мировой практике это является общепринятым. До тех пор, пока этот процесс оконча-
тельно не завершен, сложно говорить о реальности повсеместного внедрения МСФО. Еще одной 
особенностью является то, что основные принципы международной системы учета нашли свое 
отражение в разработанных на их основе национальных принципах[2].  
Применение МСФО в Республике Беларусь имеет некоторые сложности, которые вытекают из 
отличий мировых стандартов и системы бухгалтерского учета и отчетности. Основной сложно-
стью является то, что в МСФО отсутствуют четкие правила отражения конкретных хозяйственных 
операций, поскольку они регламентируют принципы составления отчетности, в то время как в 
сложившейся белорусской практике предусмотрено четкое регулирование всего учетного процес-
са – от форм первичных учетных документов и типовых бухгалтерских проводок, до форм отчет-
ности. Международные стандарты устанавливают общие требования к составлению отчетности, а 
бухгалтер самостоятельно определяет подход к их реализации, исходя из конкретной экономиче-
ской ситуации 
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Необходимо отметить следующие контраргументы, связанные с затратами на внедрение 
МСФО: 
 во–первых, обязанность формирования отчетности по МСФО устанавливается исключи-
тельно для функционирующих на финансовом рынке, в том числе международном, с целью при-
влечения иностранных инвестиций; 
 во–вторых, организации Республики Беларусь, которые уже сейчас составляют отчетность 
в соответствии с МСФО, несут двойные затраты, формируя два пакета финансовой отчетности (по 
МСФО и по национальным стандартам). Соответственно, отмена обязанности по формированию 
отчетности по национальным стандартам позволит обеспечить экономию временных, трудовых и 
финансовых издержек;  
 в–третьих, существенное снижение указанных издержек возможно за счет отказа от этапов 
разработки и использования национальных стандартов бухгалтерского учета и отчетности для не-
финансовых организаций. 
Переход Республики Беларусь на МСФО станет важным шагом в процессе построения взаим-
ного доверия между нашей республикой и международным сообществом. Таким образом, Между-
народные стандарты финансовой отчётности имеют большое значение не только для банков и от-
дельных предприятий как инструмент привлечения дополнительных инвестиций и элемент высо-
кой корпоративной культуры управления, но и для развития экономики страны в целом, поскольку 
они способствуют формированию более «чистого» и открытого бизнес–климата и интеграции 
Республики Беларусь в мировую экономику. 
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Система бухгалтерского учета включает 3 взаимосвязанные подсистемы: налоговый, финансо-
вый и управленческий учет. 
Налоговый учет ведется параллельно с финансовым учетом и необходим для сбора и обобще-
ния данных о доходах и расходах организации в соответствии с Налоговым Кодексом Республики 
Беларусь 
Его назначение ограничивается определением налоговой базы по различным налогам и, следо-
вательно, финансовое состояние предприятия не может характеризоваться данными налогового 
учета. 
Наиболее детально рассмотрим финансовый и управленческий учет. 
Финансовый учет включает в себя информацию о текущих расходах, доходах организации, о 
состоянии дебиторской и кредиторской задолженности, о размерах финансовых инвестиций и до-
ходов от них, о состоянии источников финансирования и т.д. 
Также можно сказать, что  бухгалтерский финансовый учет – это система сбора и обработки 
учетной информации, необходимой для составления финансовой отчетности. 
Обязательность ведения финансового учёта, как официального для всех без исключения ор-
ганизаций, регламентируется законом РБ о бухгалтерском учёте, не зависимо от уровня затрат на 
его ведение. 
Финансовый учет используется не только для внутреннего управления, он также предоставля-
ется и внешним пользователям. Внешними пользователями могут выступать: 
o Инвесторы 
o Заимодавцы 
o Поставщики 
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